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表 1　岩手県内の三陸海岸自然歩道一覧
市町村 歩道名 出典
1 久慈市 陸中海岸北限のみち 岩手県陸中海岸自然歩道「さんぽ道」


























































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 陸中海岸北限のみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
2 北山崎・黒崎海岸を望むみち（普代村） ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ × ○ ×
3 北山崎・黒崎海岸を望むみち（田野畑村） ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ 一部○
4 田野畑村自然大学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
5 鵜の巣断崖と海辺のみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 一部○
6 御殿崎自然休養林 ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
7 真崎海岸を訪ねるみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
8 ハマナスと浜辺のみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ×




10 十二神山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ △ × ×
11 月山眺望のみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ×
12 本州最東端を訪ねるみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
13 船越半島を訪ねるみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ 一部○
14 リアス海岸箱崎半島のみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
15 佂石市千年の森 ○ ○ ○ ○ × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
16 リアス海岸尾崎半島のみち ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
17 碁石海岸を訪ねるみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 一部○
18 高田松原 － － － － － － － － － － － 消滅
19 黒崎仙峡を訪ねるみち ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
表 3　癒し効果の可能性が期待される歩道
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図 6　碁石海岸の景観イメージ評価
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図 10　森林と都市の景観イメージ評価




















































活気のある －0.876 －0.109 0.249
静かな 0.868 0.139 0.311
動的 －0.803 －0.342 －0.054
落ち着いた 0.744 0.58 0.115
美しい 0.395 0.849 0.191
好ましい 0.477 0.823 0.156
魅力的 0.489 0.798 0.143
力強い －0.053 0.631 －0.017
明るい －0.125 －0.01 0.82
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A Study on the Current State and Healing Progress of the San-
riku Coast Nature Trails in Iwate Prefecture
Kotaro Shibuya
Abstract    This paper reveals the impact of the Great East Japan Earthquake on the nature trails 
located on the Sanriku coast of Iwate Prefecture. Moreover, this research was evaluated by the 
SD method regarding images received from both the video and audio of the seashore landscape. 
It was found that the seashore landscape possessed a preferred image over the urban landscape.
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